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le Pa rc natu re l  de  l a  rég i o n  de 
Ba rce lone  s 'occupe de  la  gest i o n  de 
50 000 ha env i ro n  dont  l a  majo rité 
sont en  fo rêt et s i tués  au to u r  de 
Ba rce lone .  Les  essences que l 'on  
rencontre sont  l e  chêne  vert, l e  p i n  
d 'A lep ,  l e  c h ê n e  b l a nc  e t  l e  chêne­
l i ège e t  pou r  l es  zones p l us  h u m i ­
d e s ,  l e  p i n  sylvestre. l e  p i n  d 'Autr i ­
che et le  hêtre (75 % de  ce doma i ne  
forest i e r  est e n  p rop r i été p rivée .  l e  
reste en  p u b l i c) .  La  fo rêt es t  g é rée 
pa r  l ' ad m i n i strat i on  forest iè re .  
Les prob l èmes  re ncontrés s o n t  l e  
m a n q u e  de p l a n if i cat i o n  d e s  act i on s ,  
l a  renta b i l ité très fa i b l e ,  l e  manque  
d ' i nterve nt i on  économ ique  pou r  réa­
l i se r  les trava ux sylv ico les .  et l ' ab ­
sence de coord i nat ion  et de coopé­
rati o n  entre l e s  d i fférents p rop ri éta i ­
res  fo rest iers pou r  déve loppe r  l a  
commerc i a l i sa t ion  des  p rod u i ts fo­
rest ie rs .  
L e  parc fou rn i t  a u x  p ropri éta i res 
une a ide tech n i q u e  pour é l a bore r  l es  
p l a n s  s i m p les  d e  gest i on  fo rest i è re 
( PS G F) Les PSG F  pe rmette nt  de 
défi n i r  des ob ject ifs p révu s  pou r  
chaque  parce l l e ,  de  p l a n if ie r  l es  opé ­
rat ions  de déb roussa i l l age  e t  d ' en ­
tret i en .  Avec ces p l ans .  l es  p rop rié -
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ta i res  peuvent obte n i r  des s u bven­
t i ons  pou r  réa l i se r  l es  trava ux 
d ' a ménagement  et cec i  à ra i son  de  
50 % d u  budget g l oba l  de  l ' opé ra ­
t i on ; excepti o n n e l l e ment  l es  travaux 
de  re bo i sement peuvent être s u b­
vent i o n nés  à 75 %.  
En  pér iode est iva l e  on  déve l oppe 
u n  p rog ramme d e  s u rve i l l a nce très 
a m b it ieux fi n ancé par l e  dépa rte­
ment de  Barce l one  en co l l abo rat i o n  
avec l es  co m m u nes  concernées .  Le 
p rog ra m m e  pe rmet d ' embauche r  
tempo ra i rement  du  person n e l  
( 1  pe rsonne  pou r  1 000 ha )  pou r  s u r­
ve i l l e r  les  mass i fs .  
E n  conc l u s i o n .  l a  po l it i que  d e  l a  
p rovi nce de Ba rce l one  pou r  l a  créa­
t ion d ' emp lo i s  d a n s  l a  fo rêt se 
co ncrét i se pa r  l a  s u rve i l l a nce, l a  réa­
l i sat i o n  de  trava ux pour l a  p réve nt i o n  
des  i nce nd ies .  l a  m i s e  en  va l e u r  et 
l ' aménagement des fo rêts pr ivées ,  
c e c i  avec l e  s o u c i  de  conserver  l e  
patr i mo i ne  natu re l  exi sta nt .  
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